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Nagy operette 3 felvonásban, írták: Zell ás Géné. Fordította: Fáy Béla. Zenéjét szerzé: Millöcker K
Palmatica Novalska grófné
Laura , , —r> • i leányaiBrouislava \ J—
Oilendorff ezredes, krakkói kormányzó
Heinrici százados — —
Schweinitz főhadnagy —
Rocliow hadnagy — —
Richthoffen hadapród —- —
Bogumil Malachowky, zene gróf —
Éva a felesége — —
Janifzky Iván, j tanulók a jagellói
Rimanowszki Simon, j egyetemen
Onufrie, Palmatiza jobbágya —
S Z E M É L Y E  IC:
Egy futár— —







— R. Serfuzy Zseni.
— Sziklai Miklós.






















Serfözy Gy.Waclaw — —  —
Polgárok, kereskedők, bucsusok, zenekari tagok, szász katonák, szol­
gák, parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok.
Erős Ágost uralkodása alatt.
s a i t l n t
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tárny itás  6% az előadás kezdete  2, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, ápril 28-án bérlet 170 „B„
A crem o n a i hegedűs,
Opera 2 felvonásban.
Ezt azonban megelőzi, újdonságul itt először:
Egy estély
Dramolet, egy felvonásban. Irta : Dóry.
Előkészületen: A bolond. Rákosi ás Szabados nagy ope- 
re tte je . —  T raviata . Opera.
Öebreessea I8ÖÖ. Nyom. a város könyvnyomdájában. - Sl!l. (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
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